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    10歳～24歳 計10名（男子２名、女子８名） 
保護者：父親３名（全員30代～40代）  
    母親９名（30代～40代７名、50代以上１名） 計12名 
教 員：（養護教諭・特別支援教諭・インターンシップアシストティーチャー） 



























 ① 保護者の健康管理、子育て環境について 
 ② 学校全般の生活について 
 ③ 予防教育について 
  学校における睡眠、疲労、ストレスといった内容での健康教育指導の有無。 
 ④ 学校の身体精神発達の対応について 
  身体精神発達で気になる子の有無、対応の内容。 
 ⑤ 生活リズムについて 
  11月など日照時間が短い季節の過ごし方。 
 ⑥ 子どもの余暇活動の使い方 
  部活、塾、習い事、帰宅後の生活、ネット、学習時間など。 
 
【子ども】 
 ① 学校全般の生活について 
 ② 予防教育について 
  学校における睡眠、疲労、ストレスといった内容での健康教育指導の有無。 
 ③ 学校の身体精神発達の対応について 
  身体精神発達で気になる子の有無、対応の内容。 
 ④ 生活リズムについて 
  11月など日照時間が短い季節の過ごし方。 
 ⑤ 余暇活動の使い方 
  部活、塾、習い事、帰宅後の生活、ネット、学習時間など。 
 
【教員】 
 ① 予防教育について 
  学校における睡眠、疲労、ストレスといった内容での健康教育指導の有無。 
 ② 学校の身体精神発達の対応について 
  身体精神発達で気になる子の有無、対応の内容。 
 ③ 生活リズムに関する生徒の様子 
  11月など日照時間が短い季節の過ごし方。 
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